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Selve kommunikationsbegrebet adskiller sig fra tidligere transfermodeller 
(fx Shannon & Weaver 1949/1971) ved at definere kommunikation som en 
syntese af tre selektioner, hvor de to selektioner - valg af information og 
meddelelsesform – foretages af den meddelende mens den tredje selektion – 
valg af forståelse – foretages af adressat. Der skal således to systemer til en 
kommunikationsenhed. Dette kommunikationsbegreb kræver, at en adressat 
retter sin opmærksomhed mod meddelelsen af information og derefter 
vælger forståelse. Meddeler og adressat kan inden for den teoretiske ramme 
forstås som ”black boxes” (Luhmann 1986:9). De kan iagttage hinanden, 
men har ikke adgang til hinandens tanker. I nærværende sammenhæng kan 
meddeler og adressat tænkes som to personer (psykiske systemer), der 
skiftes til at være henholdsvis meddeler og adressat, alt efter hvis ’tur’, det 
er. Fx kan underviser være den meddelende i første tur, og den studerende 
være adressat for meddelelsen, hvorefter rollerne byttes om og den 
studerende bliver den meddelende, eksempelvis med et afklarende 
spørgsmål adresseret til underviser (adressat). Underviser kan så i en tredje 
tur vælge at meddele den studerende (adressat) sit svar på den studerendes 
spørgsmål, hvorefter den studerende kan meddele underviser (adressat) et 
uddybende spørgsmål osv. Da adressats valg af forståelse 
(bevidsthedsaktiviteter) ikke er mulig at iagttage (black box), er det med det 
introducerede kommunikationsbegreb nærliggende at konkludere, at 
kommunikation i princippet må iagttages som usandsynlig, hvilket 
nødvendigvis må få konsekvenser, når spørgsmålet drejer sig om, hvilke 
relationer der kan tænkes at være mellem undervisning og læring 
(Mathiasen 2008).  
De første to selektioner i en kommunikationsenhed bruger sprog som medie, 
hvor sprog her skal forstås i bredeste forstand (kropssprog, gestik, 
intonation, pausering, mimik og verbalt sprog). Den meddelte information 
(de to første selektioner) kan iagttages, mens den tredje selektion, valg af 
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